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The aim of this thesis is to innovate zero-risk and low-risk arbitrage models 
structured upon China-related exchange rate, interest rate and their derivative tools 
based on the cash flows of foreign-related enterprises in China. The innovative 
arbitrage models are grouped into 3 categories in the thesis: 1) Arbitrage models 
structured on interest rate instruments; 2) Arbitrage models structured on FX forward 
instruments; 3) Arbitrage models structured on FX option instruments. 
All of these models rely on cross-market arbitrage. Thus, they serve to 
strengthen the connection between seemingly weak-connected markets, and to 
improve market efficiency. Under certain circumstances, they can serve as market 
pricing tools as well. 
Considering that foreign trade industry is in continual decline, the topic of this 
thesis would also help increase the profitability of foreign trade businesses. 
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